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Yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning barchasi insonlarning og’irini yengil 
qilish, turmush tarzini yaxshilashga qaratilayotganligi hechkimga sir emas. Tarixga 
nazar soladigan bo‘lsak, insonlarning fikirlashi, o‘ylashi kechagi kunnikidan butkul 
farq qiladi. Davlatimiz mustaqillika erishishi bilan hamma sohalar qatori ta’lim 
tarbiyaga bo‘lgan e’tibor ham chetda qolib ketgani yo‘q. Bugun maktab o‘quvchilari 
o‘z ona tillari bilan birga ingliz, rus va boshqa tillarda so‘zashishlari uchun ta’lim 
jarayonida hamma sharoitlar muhayyo qilingan. Zamonaviy darsliklar, o‘quv xonalari, 
sport maydonchalari, xullas o‘qib o‘rganaman degan o‘quvchiga barcha sharoitlar 
yaratilgan. Bularning barchasi yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 
sayi harakatlari bilan yaratilayotganligini unutmasligimiz zarurdir. 
O’zbek san`ati qadimiy tarixga ega. Xozirgi O’zbekiston hududida ibtidoiy jamoa 
davridayoq odamlar yashaganligi o’z isbotini topgan. Ular yashagan manzillardagi 
qoya suratlar, bronzadan yasalgan turli hildagi taqinchoq, mehnat va urush qurollari 
ibtidoiy jamoa davri kishisining xayotini bilishga yordam beradi. Bu surat birmuncha 
sodda bo’lishiga qaramay ibtidoiy jamoa davri kishilari xayoti, ularning yovvoyi 
xayvonlarni ov qilayotgan vaqti ishonarli talqin etilgan. Suratlarda chopib borayotgan 
yovvoyi kutos, shoxli buqalar va niqob ostiga yashirinib xujum qilayotgan odamlar 
tasviri orqali ibtidoiy jamoa davri rassomi shu ov manzarasidagi kuchli xarakat va 
xayojonni ustalik bilan kursata olgan. 
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Rasmda, ayniqsa, hayvonlar tasviri ifodali chiqqan. Ulardagi kuch, epchillik 
xayotiy talqin etilgan. G’or devorlariga ishlangan suratlar O’zbekistonda, jumladan 
Boysun va Termez tumanlari, Samarkand, Toshkent, Jizzax, Xorazm, Fargona 
tumanlaridan arxeologlar tomonidan ko’plab topilgan. Asosan xayvonlar tasviri yoki 
ov manzaralari in’ikos etgan. Shu bilan birga uy hayvonlari xam tasvirlangan. Bu 
tasvirlar ibtidoiy jamoa tuzumidagi utroq xolda xayot kechirayotgan odamlarning 
tevarak-atrofni uziga buysindirish, ular tafakkurining taraqqiy etib borayotganini 
tushinishda muhim ro’l o’ynaydi. 
Eramizdan avvalgi asrning oxirlari va yangi eraning boshlarida O’zbekistonla 
kulolchilik borasida jiddiy rivojlanish sezildi. Turli shakldagi xum va kuzachalar 
qo’lda bajarilgan. Ularning tashki bezagiga e`tibor berilganligi seziladi. Keyinchalik 
xum yuzasi chiziqli naqshlar bilan bezatila boshlagan. Bu davrlarda oltindan, 
kumushdan bezak va amaliy buyumlar ishlash san`ati xam keng tarqala boshlagan. 
Tasviriy san`atda xam mavzu kengaya borganligini ko’rish mumkin. Bu o’rinda yuz 
manzaralarini aks ettiruvchi burtma tasvirlar, jangchilar obrazi dikkatga sazovordir. 
Quldorlik davrida xam O’rta Osiyoda san`atga qizikish kuchli bo’lgan. Boylarning uyi, 
ibodatxona devorlari suratlar, naqshlar bilan bezatilgan. 
Xorazmda topilgan yodgorliklar ayniqsa, Tuproqqaladan (III-IV asr) qo’lga 
kiritilgan xayvon va devoriy rasmlar qadimgi o’zbek san`atini bilishda muhim daliliy 
material bulib xizmat kiladi. 
VI-VIII asrlar xalq san`ati, madaniyat tarixida ko’tarilish davri bo’ldi. Bu asrlarda 
ko’plab yirik monumental inshootlar, xashamatli binolar qurildi. Varaxsha (Buxoro 
vil.), Afrosiyob (Samarqand vil.) dagi saroy qoldiklari, ularning devorlarida ishlangan 
suratlar yaratilgan xaykallar yuksak mahorat bilan ishlanganligi xozir xam kishini 
xayratga soladi. Abu Rayxon Beruni, Muxammad Al-Xorazmiy, Abu Ali ibn Sino, Al-
Farobiy yashagan vaqtlar xam bizga juda ko’p nodir yodgorliklar qoldirdi. Bu asarlarda 
me`morchilik yetakchi urinni egalladi. Shu davrning yodgorliklaridan biri bu 
Samoniylar maqbarasi uz davrining estetik falsafiy qarashlarini mujassamlashtirgan. 
Temur va Temuriylar davrida yaratilgan Bibixonim maschiti, A.Temur 
maxbarasi, Ulug’bek madrasasi va rasad xonasi, Shoxi –Zinda ansambli – bularning 
xammasi xalq badiiy merosining yorqin saxifasini tashkil etibgina qolmay, balki jaxon 
tasviriy san`ati tarixi saxifalarida uzining faxrli o’rnini egallaydi. 
Bu davrda miniatyura san`ati borasida ham sezilarli jonlanish bo’ldi. Shu davrda 
yashab ijod etgan Komoliddin Bexzod, Maxmud Muzaxxib, Muxammad Murod 
Samarqandiy va boshqa musavvirlar miniatyura san`tining nodir namunalarini yaratib 
qoldirdilar. Bular orasida ayniqsa, K.Bexzodning faoliyati diqqatga sazovordir.  
XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlarida o’zbek san`ati tarixida yangi 
bosqich boshlandi. Bu davrda xalq dekorativ-amaliy san`ati yetakchi urinni egalladi. 
Bu san`at shu davr kishilari uchun voqelikni, tevarak atrof guzalligini yuksak poetik 
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shakllarda aks ettiruvchi, ularning xayot, guzallik tushuchalarini ifodalovchi birdan bir 
san`at turi bo’lib qoldi.  
Tarixga nazar soladigan bo’lsak tasviriy san’atni buyuk tarixi va rivojlanishiga 
tarixiy dalil va ibotlangan hamda saqlanib qolgan dalillar tasviriy san’atni qanchalik 
tarixiy ahmiyatga ega ekanligini guvohi bo’lishimiz mumkin. 
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